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コメント:山本千映(関 西大学)尾高 煌之助(法政 大学)
JanLuitenvanZanden(UtrechtUniversity,TheNetherlands)
コメント:斎藤修(一 橋 大学)
久保亨(信 州 大学)コメント=秋田茂(大 阪大 学)
PierrickPourchasse(UniversityofBresi,)
コメント:玉木 俊明(京 都産業 大学)
WolfgangSchwentker(大阪 大学)
コメント:秋田茂(大 阪 大学)
2006年1月1日 以降 のイベント&業績をご紹 介します(2006年9月現在)。
各 情報 の詳 細ならびにその他 については、ホームページ(http:〃www.let、osaka-u.
ac.jp/coe/)をご参 照ください。
定 例 研 究 会 等


























































中岡成文(大阪大学 ・教授 、大阪大学CSCD・センター 長)
中岡成文(大阪大学 ・教授 、大阪大学CSCD・センター 長)









































とつは、私 たちの研究 組織の全体 を直観的 に把握 するた














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































連 絡 先=〒560-8532豊 中 市 待 兼 山 町1-5
大 阪 大 学 大 学 院 文 学 研 究 科 内
「イン ター フ ェ イスの 人 文 学 」事 務 局
Phone:06-6850-6716
Fax:OG-6850-6718
h【【P:〃www」ec.osaka一乢ac.jp/coe/
coe_oﾟice@let.osaka-u.ac.jp
Contac[address:InrerfaceHumanitiesOffice
SchoolofLetters,OsakaUniversity
レ5Machikaneyama-cho,Toyonaka,Osaka560-8532
Phone:+8L6-6850-6716
Fax:+81-6-6850-6ア18
http://vnvsv.lecosaka-u.acjp/coe/
co輟ffice@let.Osaka-u.ac.jp
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